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En h Casa dr Cnlhiro "Ohiapíy Lm-fnzana" de la Diputación Proviuciul, KC crU'hyó el 
Acto de Apertura del Cun-o E.-irufiiy f.''7l-lí/7^ 
Un t r imes t re con vida intensa en la p rcv inc ia , no ya sólo por co inc id i r en 
estos meses cál idos de gran afluencia tur ís t ica , que sirven para que las gentes 
llegadas de los mas recóndi tos lugares nos conozcan al comple to , dada la cam-
paña ya iniciada y con buenos resul tados, de interesarles por nuestro paisaje 
in te r io r , artes, monumen tos , f o l k l o re , etc., además de nuestras playas y paisaje 
que const i tuyen básicamente su razón de venir . Por ello, hay que destacar la 
serie de Festivales de Música, pues a los t radic ionales en «Senya Blanca», en 
S'Agaró, hemos de añadir los de Cadaqués y Calonge que van as imismo toman-
do carta de naturaleza. 
También la «Cantada d'Havaneres» ya t rad ic ional en Calella de Palafrugell , 
la Fiesta de la Vend im ia en el Casti l lo-Palacio de Perelada, unos Campeonatos del 
Mundo de Esquí Náut ico en Bañólas y la inaugurac ión de un nuevo Estadio, 
apto para la práct ica del A t le t i smo, en el m ismo corarón de la Costa Brava, 
en Palafrugel l . 
La nota tensa, la ha apor tado una vez más el a g j a , con unas inundaciones 
que esta vez per jud icaron a diversos puntos de la p rov inc ia , siendo su cent ro 
en cuanto a daños, la poblac ión de Figueras y en especial su ba r r io de «La 
Marca» . 
La her ida de estas iundaciones est remeció a todos, Y así, j u n t o a los afec-
tados d i rec tamente , se un ieron enseguida sus propios vecinos, acudiendo inme-
d ia tamente nuestras pr imeras Autor idades provinc ia les, para después, venir 
desde la capi tal del Reino, p r i m e r o el Subsecretar io del m in is te r io de la Gober-
nac ión , p reparando las vis i tas del señor M i n i s t r o de Obras Públicas y de la 
Viv ienda, y f ina lmente , la de los Príncipes de España. 
Sentir y co laborac ión. Acud i r pues, a curar al espí r i tu dañado por la catás-
t ro fe , pero a la vez siendo por tadores de esta ayuda mater ia l que completa la 
esperanza. Una ayuda mate r ia l , en muchos casos d i rec ta , y en ot ros buscando 
la soluc ión técnica adecuada, para que el caso no se repi ta. Pero s iempre, de-
mos t rando o expresando este sent ido de so l ida r idad , ref lejada en la ayuda, qu^í 
preside una f o rma de sent i r y una v incu lac ión , en estos momentos di f íc i les y 
de d i f icu l tades, al igual que lo están en los de c o m p a r t i r inauguaciones y 
alegrías. 
tnundBclones 
Jun to a ello, quizás en contraste pero f o r m a n d o parte de esta con t i nu idad 
en el v iv i r , hay que señalar una serie de inauguraciones de nuevos centros esco-
lares a lo largo y ancho de toda la p rov inc ia . Quizás el hecho const i tuye la nota 
más efect iva, más real, cara a este f u t u r o que cada vez más se acerca a grandes 
pasos. La rea l idad más tangib le, ya que a través de ellos, algunos de concen-
t rac ión Comarca l , se abre el nuevo y amp l io camino de la Enseñanza, haciendo 
asequibles a todos este bien incomparab le para su f o rmac ión y comprens ión . 
La sat isfacción en las inauguraciones corr ía p r inc ipa lmen te a cargo de los pa-
dres de los n iños, ya que todos ellos desean na tura lmente lo me jo r para sus 
h i jos , y nada pueds^ encontrarse que supere o esta impor tan te faceta de la 
enseñanza para ofrécemelo. 
La aper tura del C L ^ S O Escolar, con notable aumento de número de a l um-
nos es el comp lemento pos i t ivo de estas inauguraciones. M ien t ras las Salas de 
la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana», han permanecido abiertas a diversas 
exposiciones de arte, sumándose o encabezando ¡as celebradas en diversos pun-
tos de la p rov inc ia , especialiTiente en Olo t y Figueras, el anual «Concurso de 
P in tura» en Palamós, con la agradable apor tac ión de la casi to ta l idad de pobla-
ciones de la Cosía Brava que han ab ier to Salas de Exposiciones de Ar te , ya sea 
en el p rop io Ayun tamien to o bien par t icu lares. 
El ó de agosto, en Bañólas, se inauguraba un nuevo edi f ic io para la "Caja 
de Ahor ros Prov inc ia l , du ran te cuyo acto el señor Presidente de la D ipu tac ión , 
expuso los pormenores acerca la labor de la m isma, v inculada p lenamente con 
la indus t r ia , comerc io y agr icu l tu ra , y especialmente con el desarrol lo de la 
enseñanza y ayuda a las más diversas facetas del sentir humano. 
Aportación al ffrogreso 
Gerona, como p rov inc ia , ha sido tema de estudio y de ayuda, en la A d m i -
n is t rac ión Cent ra l . El día 2 de j u l i o , la Comis ión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos ba jo la Presidencia del Caudi l lo, escuchó el i n fo rme del 
M i n i s t r o de In fo rmac ión y Tu r i smo acerca de su vis i ta a los diversos estable-
c imien tos de la Costa Brava, al igual que la s i tuación de las obras de infraes-
t ruc tu ra , saneamiento y p lan i f icac ión, so l ic i tando urgencia para la p ron ta rea-
l ización de las mismas. 
El día 4, con vis i ta de carácter par t i cu la r , aunque con cambios de impre-
siones estuvo en Rosas el m i n i s t r o de la Indust r ia D. José M.'' López de Letona. 
A p r imeros de agosto la Dirección General de Programación de Inversiones 
del M in i s te r io de Educación y Ciencia, aprobó la const rucc ión de 4 Centros de 
Educación General Básica, en Figueras, Anglés, Sait y Gerona (Hermanos 
Sába t ) , con un total de 64 unidades capaces para 2.560 a lumnos , y por un pre-
supuesto global de 65.014.493 pesetas. 
También el 3 de agosto, la Dirección General de Carreteras y Caminos Ve-
cinales del m in is te r io de O. P., anunciaba la l i c i tac ión por el sistema de Con-
curso-Subasta, del camino de acceso a los aparcamientos en instalaciones de 
Super Mo l ina y Masella, por un impo r te de siete millones de pesetas. 
El dia 13, el Consejo de Min is t ros aprobaba la cant idad de 68.000,000 de 
pesetas para obras urgentes de Saneamiento en Gerona. 
V is i ta ron la prov inc ia el m in i s t r o de O. P. el día 17 de agosto en que inau-
guró el puente «Alférez Huar te» sobre el Oñar, y el m i smo día el m in i s t r o del 
A i re , en visi ta of ic ial al Aeropuer to . El día 22 fue el m i n i s t r o de In fo rmac ión y 
Tu r i smo quien v is i tó la prov inc ia y el 17 de sept iembre, el Consejo de Min is t ros 
ap robó la const rucc ión de una presa para el sum in i s t ro de aguas en Port-Bou 
y una estación de t ra tamien to de las aguas residuales en Blanes. 
Jltatiguracióji de nuevas Escitclas Comcn-ccílcn ev Urcda 
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En los Plenos de la Diputación Provincial, se han aprobado obras impor-
tantes en diversos caminos y carreteras, a la par que se aprobaba ya otras 
terminadas, en esta continuidad de acción de la misma en todo lo que hace refe-
rencia a la provincia, que acude a ella, y ella aporta esta su valiosa colaboración, 
para que ininterrumpidamente siga este proceso de superación en que se halla 
inmersa. A la par que, una serie de ayudas técnicas, y un unir la voz y los 
esfuerzos en este servir de intermediario-ayuda, para quienes lo solicitan. 
Nuestras primeras autoridades han celebrado una serie de reuniones en la 
capital del Reino, en Barcelona y Gerona, con importantes personalidades de la 
Administración, con vistas a encontrar el camino más idóneo para encauzar 
debidamente los problemas que el mismo progreso plantea. 
Hay que señalar los esfuerzos encaminados para el logro total del Polígono 
Industrial de Ceirá y de otros, en tarea conjunta de autoridades. Administración 
y la Cámara Oficial de Comercio e Industria. 
Se han entregado nuevas viviendas, de ellas 100 en Ripoll, y la villa de Santa 
Pau ha sido declarada Monumento Histórico Artístico en Consejo de Ministros. 
Un trimestre lleno de esta intensidad y dinamismo que preside la vida 
gerundense. 
tnfornto sobre el Colegio Unlversliarío en Gerona 
En e! curso de la sesión del 22 de septiembre de la Corporación Provincial, 
su presidente el señor Ordis Llach, informó ampliamente sobre el Colegio 'Uni-
versitario de Gerona. 
Recordó que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado día 17 se 
aprobó el Decreto de creación de un Colegio Universitario, en Gerona. Con mo-
lo 
Inauguración de 100 vii-icndns TÍJ RipoH 
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tivo de este paso de tanta importancia para los estudios universitarios gerun-
denses se trasladó a nuestra ciudad el Rector de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Dr, Vicente Villar Palasí, acompañado del Decano de la Facultad de 
Ciencias Dr. Gandía, del Director del I.C.E. y del Gerente de la Universidad. 
En la Casa de Cultura se reunieron primeramente con el profesorado de 
las delegaciones de las Facultades de Letras y Ciencias, con quienes se sostuvo 
un amplio cambio de impresiones sobre temas docentes y de organización. 
Posteriormente el Rector y acompañantes se reunieron con nuestras prime-
ras autoridades, Gobernador Civil, Presidente de la Diputación, Delegado del 
Ministerio de Educación, Presidente de la Cámara de Comercio, Delegado de 
Sindicatos, y otras personalidades. 
El Dr. Villar Palasí explicó lo que representaba la aprobación del Colegio, 
cuya misión primordial era dar el espaldarazo a los cursos de Letras y Ciencias 
que con tanto éxito vienen desarrollándose, hasta ahora como delegaciones de 
las Facultades de la Autónoma. El Colegio aunque queda adscrito a la Univer-
sidad Autónoma, no obstante adquiere una mayor personalidad. Tendrá su pro-
pio patronato, un Director y un completo cuadro docente. 
En cuanto a las futuras enseñanzas manifestó el Dr. Villar que por defini-
ción los Colegios Universitarios están llamados a impartir las enseñanzas de 
primer ciclo de estudios universitarios. Expuso la conveniencia de extender al 
máximo la base de los estudios a realizar, organizándose primeros cursos de 
cuantas más facultades mejor, lo cual sería mucho más factible y más benefi-
cioso para Gerona que ofrecer la totalidad de una sola carrera. 
Todos los reunidos manifestaron sus puntos de vista y expusieron sus pa-
receres, indicando los estudios que convenían para las necesidades de nuestra 
provincia, así como la rentabilidad de los mismos y el número de estudiantes 
que habrán de atraer, d i jo finalmente el señor Ordis Llach. 
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